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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam TIGA halaman yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
1. Tentukan sama ada jujukan lanln=r.2.3,... berikut menumpu atau mencapah. Jika
menumpu, cari hadnya.
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(b) Tentukan sama ada siri berikut menumpu atau mencapah
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Apakah jejari dan selang penumpuan bagi 
"/6(.x) ?
Tunjukkan y = J oG) ialah penyelesaian persamaan
ry"+y'*ry=0.
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(d) Diberi/ suatu fungsi yang terbezakan. Tunjukkan bahawa
f(x)= f(a) + f'(a)x+ f@@)+ . +f G-t1zy<t)e)dt
di sini a pemalar nyata.
(100 mnrkah)
2. (a) Tentukan sama ada kamiran tak wajar berikut menumpu atau mencapah. Jika
menumpu, cari nilainya.
(i) t:#F (ii) fr#
(b) Diberi du = 2x dv + (x2 + vz)dz dan z = tn(x2 + yz). 
"u,' [#), o- (#),
(c) Lakarkan rantau kamiran berikut:
rl rl
) o l. et'at ax.
Seterusnya, nilaikan kamiran ini dengan menukarkan tertib kamirannya.
(d) Katakan z = f (x, y) mempunyai terbitan separa peringkat Z yang
selanjar. Jika x = e'kosO dan ! = er sin 0 , tunjukkan bahawa
dr, *dr, =o_rrlAr, *drr1dx2 dyz ldr' ae2 )'
(e) Dengan menggunakan gantian yang bersesuaian, tunjukkan bahawa
f f ' ('- 
'-l rn*= +.Joro l"+yJ' l0
(100 marl<nh)
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3. (a) Dengan menggunakan kembangan siri Uugt *, cari siri Maclaurin bagir+J
f(x)=dfu
(b) Cari nilai yang paling besar dan yang paling kecil baer fungsi
f(x,y)= x2 +2y2 +2x+3 tertaklukkepadakekangan xz + y2 - 4'
(c) Adakah / selanjar pada (0,0) ?
f^I 
-J 
- 
r'Jl^, t- , (x,y)+(0,0)
f(x,Y) = { xJ * YJ
It 0 , (x,r)=(0,0)
(d) Katakan z = f(x, y), y = B(x,z) dm x = h(y,z) ditakriJkan oleh Persarfturn
xzyz +xz3 
-x4 +7y3 =6.
(i) Cari 7r,y, dffi xy padatitik (1, -1,2).
(iD Tentusahkan bahawa
xylzZr = -1 Padatitikitu.
(e) Dengan menggunakan kamiran ganda trga, cari' isipadu bungkah yang terkandung
di antarapermukaan x2 +3y2 = z dan y2 + z -- 4.
(100 mnrlca,h)
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